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再论国际法治理念下的“一带一路”倡议实施
韩秀丽
一、引言
“一带一路”倡议（BRI）从 2013 年发展至今已有 5 年，从理念到切实实施，
日益受到世界各国的积极响应、支持及国际社会的高度关注。在 2017 年国家推进“一
带一路”建设工作领导小组召开的第七次会议上，有关文件首次强调了“共建国家”
这一概念。“共建国家”的范围主要包括与中国签署共建“一带一路”合作文件的国家，
也包括表态认同并支持“一带一路”倡议的国家。从现实情况来看，与中国签署共建“一
带一路”合作文件或谅解备忘录是共建的国际法依据。截至 2018 年 4 月，“已经有
80 多个国家和国际组织同中国签署了合作协议”，而在 2018 年 9 月中非合作论坛北
京峰会召开后，中国已与 105 个国家签署 123 份合作文件，涵盖亚洲、非洲、欧洲、
拉丁美洲和南太平洋地区国家。同时，中国还与 29 个国际组织签署了 26 份合作文件。
尤其是“一带一路”倡议写入了联合国安理会决议和联合国大会决议，从而使“一带
一路”倡议置于国际法治的框架下，在国际法上取得了无可置疑的正当性。
对 于“ 一 带 一 路” 倡 议 的 实 施， 很 多 人 认 为 是 以 一 个 个 项 目 的 推 动 来 解 决 中 国
产能过剩问题的海外经济活动，也有人从全球治理的高度予以阐释。 ①笔者认为，对
于“一带一路”倡议，不但要用经济思维和政治思维去理解，更要用法律思维去理解。
“一带一路”倡议的实施对外面向国际社会，因此离不开国际通行话语——“国际法
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维护者与建设者，在理论和实践上，新时代的中国正在为国际法治的发展做出贡献。
构建“合作共赢”的“人类命运共同体”是国际法治价值追求的中国表达，也必然
带来国际法治的中国创新。“一带一路”倡议实施需要相应的国际法治保障，同时
也是此类国际法治理念和实践发展的重要平台。
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治” 这 一 理 念。 习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 中 的“ 国 际 法 治 观” 无 疑 应 成
为“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 的 指 导 理 念。 推 动“ 一 带 一 路” 国 际 关 系 的 法 治 化 是 中 国
的必然选择，也应是新时代中国国际法治观的应有之义。在国际法治理念的指引下，
相应的“一带一路”国际法治原则和规则才能得以发展，从而有助于实现“一带一路”
倡 议 的 宏 伟 蓝 图。 在 首 次“ 一 带 一 路” 法 治 合 作 国 际 论 坛 上，“ 一 带 一 路” 与 国 际
法治的重要关系也被正式提了出来。
二、理解国际法治
（一）国际法治理念的提出和发展
因 为 国 际 社 会 处 于“ 无 政 府” 状 态， 国 际 法 尤 其 是 国 际 公 法 经 常 得 不 到 遵 守，
再加上对于国际法的实施和执行机制不甚理解， ①很多人不愿意承认国际法，更别说
国际法治的存在。 ②
但 是， 根 据 笔 者 的 考 察， 早 在 20 世 纪 50 年 代 末 至 60 年 代 初， 国 际 法 治 的 理
念就被提了出来。回溯至 1959 年，美国总统艾森豪威尔就提出这样的论断，“人类
在 国 际 事 务 中 制 定 规 则 就 如 同 在 国 内 事 务 中 制 定 规 则 一 样 司 空 见 惯， 这 个 时 代 已 经
到 来”。 ③ 同 年， 前 美 国 律 师 协 会 主 席 查 尔 斯 • 赖 恩 提 出“ 万 国 法 治”(rule  of  law 
among nat ions)，指通过法律概念、标准、制度和程序对国家间相互交往、国际契约
和个人关系的规制。 ④尽管艾森豪威尔和赖恩所构想的国际法治图景无非是美国治下
的 国 际 法 治， 但 国 际 法 治 理 念 的 提 出 及 他 们 对 国 际 法 的 强 调 无 疑 具 有 历 史 进 步 性，
既符合战后美国维持世界秩序的需要，也符合当时世界现实的需要。 
1961 年，“国际法治”（internat ional  rule  of  law）的提法首次出现。前国际
秩序研究院主席厄尔·D·奥斯本认为，作为一种客观的状态，国际法治指这样一个
世界，其中，争端解决和国际事务的进行诉诸法律习以为常，就如同在国内一样。 ⑤ 
显然，这一理解是套用了艾森豪威尔的说法。威廉·W·毕晓普否认其他学者认为不
存 在 国 际 法 治 的 观 点， 强 调 问 题 只 不 过 是 如 何 在 国 际 上 使 法 治 更 为 有 效 而 已， 还 强
调 国 际 法 治 的 一 个 重 要 方 面 是 针 对 一 个 或 多 个 政 府 作 为 争 端 当 事 方 的 情 形， 包 括 私
人 与 外 国 政 府 的 争 端， 或 两 个 以 上 国 家 的 政 府 之 间 的 争 端。 总 的 来 说， 他 认 为 国 际
法 治 的 理 念 包 括： 在 国 际 关 系 中 依 赖 法 律 而 不 是 武 断 的 权 力； 以 法 律 解 决 争 端 代 替
以 武 力 解 决 争 端； 为 了 国 际 合 作 促 进 一 些 社 会 目 的， 如 维 护 人 的 自 由 和 尊 严， 法 律
① See Brownlie,  Ian. The Rule of Law in International Affairs:  International Law at the Fift ieth Anniversary of the 
United Nations[M].The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998,17.
② 章永乐，魏磊杰. 大国协调及其反抗者：佩里·安德森访华讲演录[C]，北京：北京大学出版社, 2018.
③ Eisenhower ,  Dwight .  Remarks  Upon Receiv ing  an  Honorary  Degree  of  Doctor  of  Laws a t  Delh i  Univers i ty  11 
December 1959[EB/OL], http://www.eisenhowermemorial.org/speeches/1959.
④ A.B.A. Special Committee on World Peace through Law, the Rule of Law among Nations: Digest of Proceedings of 
Regional Conferences of Lawyers 47 (1959).
⑤ Larson, Arthur. The International Rule of Law[M]. New York: The Institute for International Order, 1961, 3.
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①  Bishop,  Wil l iam W. The Internat ional  Rule  of  Law[J] .  Michigan Law Review.  553(1960~1961) ,  553~554.
② Larson,  Arthur .  The Internat ional  Rule  of  Law[M].  New York:  The Inst i tute  for  Internat ional  Order ,  1961.
③ Brownl ie ,  Ian .  The  Rule  of  Law in  In te rna t iona l  Affa i r s :  In te rna t iona l  Law a t  the  F i f t ie th  Anniversary  of  the  
United Nat ions[M],  The Hague:  Mart inus Nijhoff  Publ ishers ,  1998,  p .213.
④ Tamanaha ,  Br ian  Z .  On the  Rule  o f  Law:  His to ry ,  Po l i t i c s ,  Theory ,  Cambr idge :  Cambr idge  Univers i ty  Press ,  
2004:  91,  Chapters  7~9.
⑤  Sampford ,  Char l e s .  “Thin  Theor i e s” of  the  Domes t i c  and  In t e rna t iona l  Ru le  o f  Law.  in  Vesse l in  Popvsk i . 
International Rule of Law and Professional Ethics, Ashgate, 2014: 49~76.
⑥ Chesterman, Simon. An International Rule of Law?[J]. American Journal of Comparative Law, 2008, 56(2).
能够并且应当作为工具。 ①毕晓普对国际法治的理解为后来的相关学术研究奠定了基
础。同年，亚瑟 • 拉森罗列了探讨国际法治的各种研究项目。 ②
然 而， 此 后 国 际 法 治 这 一 概 念 偶 尔 才 被 提 及。 当 然， 缺 乏 学 术 研 究 或 不 使 用 国
际法治一词并不代表不存在国际法治实践。二战后 , 以美国为首的西方国家维持世界
秩 序 的 一 系 列 制 度 和 规 则 就 是 他 们 主 导 的 国 际 法 治， 而 中 国 和 其 他 发 展 中 国 家 也 一
直在努力参与和改变这种国际法治。
直到 20 世纪 90 年代之后，因联合国大会 1992 年开始将法治纳入议程，外国学
者才重新开始对这一问题的研究，而中国学者的研究则是 21 世纪初才开始，至今方
兴未艾。联合国大会于 2006 年首次将“国家和国际两级法治”问题列入第六委员会
议 题， 开 始 强 调 国 际 法 治 议 题， 并 将 其 视 为 国 际 社 会 的 基 本 价 值 和 原 则， 号 召 在 国
际 层 面 实 施 国 际 法 治， 此 后， 每 年 都 会 通 过 专 门 的 法 治 决 议。 这 是 中 国 学 者 关 注 国
际法治的国际背景。
（二）国际法治：限权手段和价值追求
尽 管 国 际 社 会 与 国 内 社 会 结 构 不 同， 限 制 了 将 国 际 法 治 与 国 内 法 治 进 行 完 全 类
比，但“国内法标准，用作范式或理念，已经在很大程度上渗透到国际法领域”。③
关于国内法治的传统理论将法治分为形式法治和实质法治，也被称为“薄的”（thin）
形式法治和“厚的”（thick）实质法治。 ④形式法治与实质法治的二分法有助于对国
际法治的理解，也被学者移植到国际法治理论中并予以发展。
毕 晓 普 对 国 际 法 治 的 理 解 就 合 并 了 形 式 法 治 和 实 质 法 治， 而 前 者 是 实 现 后 者 的
工具。查尔斯·桑普福特建议在国际法治中采用诸如“薄的”形式法治中“质”的因素，
诸 如 法 的 明 确 性、 一 致 性、 可 预 见 性、 有 效 性 和 稳 定 性， 同 时 强 调， 没 有 国 家 可 以
超越和凌驾法律，国家应当承认和遵守国际法，包括独立的司法机构的裁决。⑤西蒙·
切 斯 特 曼 和 毕 晓 普 都 强 调 国 际 法 治 应 该 理 解 为 在 国 际 关 系 中 适 用 法 律 规 则 和 原 则，
而不是使用武断的权力或采取类似的方式。进言之，国际关系的调整方式应该是法治，
权 力 应 该 受 法 律 的 约 束。 关 于 实 质 法 治， 切 斯 特 曼 则 主 张， 实 质 国 际 法 治 可 以 理 解
为 包 含 一 系 列 的 理 念， 如“ 人 权 的 保 护， 有 序 政 府 的 具 体 形 式， 或 诸 如 自 由 市 场 资
本主义的特定经济安排”。 ⑥
一 般 而 言， 无 论 是 国 内 法 治 还 是 国 际 法 治， 从 形 式 法 治 的 角 度 看， 都 要 求 政 府
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的权力受到法律的限制，以确保权力不被滥用。 ①国内法治与国际法治的重要区别只
在于前者是从国家内部、而后者是从国家外部限制政府权力。2012 年 9 月，第 67 届
联 大 专 门 召 开 国 际 法 治 高 级 别 会 议， 会 议 通 过 的 宣 言 指 出，“ 法 治 平 等 适 用 于 所 有
国家，并适用于各国际组织，包括联合国及其主要机构”。 ②显然，这里强调了国际
法治的限权作用。
国 际 法 治 理 念 意 味 着 需 要 加 强 国 际 法 原 则、 准 则 与 规 则 的 建 设 和 遵 守， 国 际 法
治 也 要 求 各 国 政 府 的 权 力， 包 括 其 国 内 法 律， 受 到 国 际 法 原 则、 准 则 和 规 则 的 外 部
限 制， 必 要 时 以 国 际 执 行 来 实 现 这 种 限 制， 以 确 保 各 国 政 府 不 武 断 地 行 使 权 力 或 滥
用 优 势。 而 在 私 人 于 国 际 社 会 中 影 响 越 来 越 大 时， 也 要 承 担 相 应 的 义 务， 最 引 人 注
目的是企业社会责任的兴起和发展，其中包括法律责任。
但显然，并非有原则、准则和规则存在，就有理想的国际法治，即“良法善治”，
因 为 法 治 并 非 仅 仅 是 规 则 之 治。 虽 然 法 治 离 不 开 规 则， 但 将 法 治 理 解 为 规 则 之 治 显
然 是 不 充 分 的。 法 治 也 并 非 仅 仅 是 限 制 威 权 的 工 具， 因 为 在 限 制 政 府 权 力 之 外， 它
也保护政府的权利。法治也并非仅仅赋予私人权利，私人也要承担应尽的义务。“良
法 善 治” 统 合 了 国 际 法 治 的 静 态 与 动 态 要 求， 无 疑 体 现 了 国 际 法 治 的 精 神 内 核 和 应
有 内 涵。 在 当 前 国 际 社 会 法 治 水 平 还 比 较 低 的 情 况 下， 国 际 法 治 始 于 各 基 础 性 要 素
的构建和不断完善 , 而所谓“完美法治”则只能是国际法治的应然状态。
西 方 学 者 所 罗 列 的 形 式 法 治 多 是 西 方 国 家 国 内 法 治 经 验 的 总 结， 大 多 也 具 有 借
鉴 价 值； 西 方 学 者 发 明 实 质 法 治 的 目 的 是 为 了 以 法 治 之 器 促 进 某 些 价 值 的 发 展， 而
实 质 法 治 的 内 容 是 开 放 的， 可 以 纳 入 许 多 重 要 社 会 价 值， 当 然， 至 于 何 种 价 值 可 以
纳入也是容易引起争议的。国际法治追求的应该是善的价值。
中 国 对 国 际 法 治 的 总 体 态 度 是 坚 决 维 护 和 建 设。 中 国 理 解 的 国 际 法 治 强 调： 国
际 法 面 前 国 家 一 律 平 等， 国 际 法 的 民 主 制 订 和 完 善、 国 际 法 的 严 格 遵 守、 国 际 法 的
统 一 适 用， 国 际 法 的 切 实 执 行， 这 些 更 多 的 是 形 式 法 治 的 内 容。 在 中 国 的 国 际 法 治
理解中，尤其是价值方面，要引入“人类命运共同体”和“合作共赢”等中国理念。
“人类命运共同体”理念有助于推动中国所主张的国际关系法治化 , 也必然使“一带
一路”下的国际法治根本上不同于西方学者所阐述的国际法治。
（三）在关系中理解国际法治
法 治 概 念 源 起 于 国 内， 并 随 着 国 际 社 会 的 发 展 而 成 为 国 际 社 会 追 求 的 有 效 治 理
手段和理想治理状态。国际法治与国内法治在互动关系中存在。 ③在两级法治的互动
① Lautenbach, Geranne. The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights[M]. Oxford: Oxford 
University Press, 2013: 1, 20.
② UN General  Assembly Resolut ion adopted on 24 September 2012,  Declarat ion of  the High-level  Meeting of  the 
Genera l  Assembly  on  the  Rule  o f  Law a t  the  Nat iona l  and  In te rna t iona l  Leve ls [R] .  UN Doc .  A/RES/67/1 ,  30 
November 2012, para 2.
③ 何志鹏. 国际法治论[M]. 北京大学出版社, 2016.  该书还具体阐述了国际法治和国内法治互动框架的3个基本点；赵骏. 
全球治理视野下的国际法治与国内法治[J]. 中国社会科学, 2014,(10).该文强调国际法治与国际法治的互动关系。
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关 系 中， 国 内 法 治 的 建 设 是 推 行 国 际 法 治 的 前 提、 基 础 和 必 经 之 路， 不 可 能 指 望 国
内 法 治 极 差 的 国 家 能 够 在 国 际 法 治 中 表 现 良 好， 国 际 法 治 要 通 过 国 内 法 治 去 践 行。
国 内 法 治 水 平 低 也 是 需 要 国 际 法 治 的 原 因 之 一， 因 为 国 际 法 治 是 国 内 法 治 的 外 在 约
束，也能为国内法治建设提供更为广阔的视野和有益的启示。西蒙·切斯特曼曾指出，
国际法治的一个可能含义是“国际法优于国内法”。 ①从而，国内法对国际法的遵从
能够促进国际法治的实现。
为 最 终 实 现 两 个 层 级 法 治 的 良 性 互 动， 在 国 内 层 面， 中 国 提 出 和 推 进 全 面 依 法
治国；在国际层面，中国努力追求国际法治建设话语权，积极参与国际法治进程，同时，
积极促进国家间的法治了解和合作，从而促进外部法治的完善。
自 2014 年以来，中国政府和领导人多次强调要坚持国际法治。2014 年 6 月 28 日，
习近平主席在和平共处五项原则发表 60 周年纪念大会上就提到各国应该共同推动国
际 关 系 法 治 化。 同 年 10 月 24 日“ 联 合 国 日” 时， 王 毅 外 长 又 在《 光 明 日 报》 发 表
题 为《 坚 持 推 进 国 际 法 治， 促 进 国 际 公 平 正 义》 的 文 章， 指 出“ 中 国 是 国 际 法 治 的
坚定维护者和积极建设者”。
总 之， 中 国 坚 决 维 护 以 联 合 国 宪 章 宗 旨 和 原 则 为 核 心 的 国 际 秩 序， 并 积 极 提 倡
在 国 际 关 系 中 应 该 共 同 推 动 国 际 关 系 法 治 化， 在 国 际 关 系 中 遵 守 国 际 法 和 公 认 的 国
际关系基本原则，用统一适用的规则来明是非、促和平、谋发展。 ②这是对国际法治
的 一 种 恰 如 其 分 的 重 述 和 表 达， 也 表 明 了 中 国 反 对 在 国 际 关 系 中 搞 双 重 标 准， 不 仅
仅包括政治和外交关系，也包括经济关系，更反对国际法治沦为一国损人利已的工具。
三、“一带一路”倡议实施的国际法治努力
“一带一路”倡议提出时基于地理概念，但其发展已经超越了传统意义上的“一
带 一 路” 沿 线 国 这 一 地 理 范 围， 成 为 一 种 全 球 合 作 模 式。“ 一 带 一 路” 倡 议“ 重 点
面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放”。 ③北欧国家、拉美国家、南太平洋岛国及
其 他 非 洲 国 家 只 要 响 应“ 一 带 一 路” 倡 议， 都 可 以 参 与 共 建“ 一 带 一 路”。 从 现 实
情 况 来 看， 与 中 国 签 署 共 建“ 一 带 一 路” 合 作 文 件 的 国 家 名 单 中 就 包 括 大 洋 洲 的 新
西兰和美洲的巴拿马，而且与中国签署此类文件的非洲国家也扩大到摩洛哥、埃及、
苏丹、马达加斯加和南非等 37 个非洲国家。总之，“一带一路”倡议的关注并不局
限 于 亚 洲 及 周 边 国 家， 其 实 施 的 地 理 范 围 在 不 断 扩 大， 相 应 的 国 际 法 治 努 力 也 在 不
断加强。
从 现 实 来 看， 中 国 主 要 从 3 个 方 面 来 促 进“ 一 带 一 路” 国 际 法 治： 一 是 设 立 服
① Chesterman, Simon. An International Rule of Law?[J]. American Journal of Comparative Law, 2008, 56(2).
② 习近平. 习近平在和平共处五项原则发表60周年纪念大会上的讲话[N]. 人民日报, 2014-06-28. 
③ 习近平.习近平谈治国理政（第二卷）[M]. 北京：外文出版社，2017: 516.
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① Members and Prospective Members of the Bank, https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/
index.html.
② Asian Infrastructure Investment Bank, Approved Projects[EB/OL]. https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html.
务于“一带一路”倡议的组织机构；二是订立服务于“一带一路”倡议的国际条约；
三是促进“一带一路”倡议共建国家的法治合作。
（一）新设服务于“一带一路”倡议的组织机构
通 过 在 其 基 本 法 律 文 件 下 运 作 的 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行、 金 砖 国 家 开 发 银 行、
亚洲金融合作协会、丝路基金等组织，中国推动和引领构建了在法治理念下运作为“一
带一路”倡议服务的组织机构。
2016 年 开 业 的 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 的 投 资 方 向 是 基 础 设 施。 截 至 2018 年 9
月 19 日，亚洲基础设施投资银行的正式成员已经达 68 个 ( 区域内 44 个，区域外 24
个 )， 意 向 成 员 达 19 个（ 区 域 内 6 个， 区 域 外 13 个）， ①涵 盖 了 众 多“ 一 带 一 路”
共 建 国 家 和 地 区。 截 至 2018 年 6 月 24 日， 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 批 准 的 贷 款 项 目
已达 28 个， ②基本上位于“一带一路”沿线国家。
金砖国家开发银行于 2015 年 7 月正式营业，截至目前已经批准了位于各金砖国
家的 25 个项目。一方面，按照其章程规定，金砖国家开发银行的成员也有突破金砖
五 国 的 可 能； 另 一 方 面， 金 砖 国 家 开 发 银 行 的 资 助 对 象 不 限 于 金 砖 国 家， 还 包 括 其
他 发 展 中 国 家， 当 然 也 涵 盖“ 一 带 一 路” 共 建 国 家 的 基 础 设 施 建 设。 金 砖 国 家 开 发
银行在推进“一带一路”倡议实施方面也在发挥重要作用。
之 所 以 取 得 这 样 的 骄 人 成 绩， 离 不 开 其 独 特 的 法 治。 作 为 政 府 间 国 际 组 织， 无
论 是 从 组 织 结 构， 还 是 从 投 票 权 的 设 计 上， 以 上 两 个 组 织 都 体 现 了 平 等、 公 平 合 理
和 效 率 原 则。 不 同 于 发 达 国 家 主 导 的 世 界 银 行、IMF 等 国 际 货 币 金 融 组 织 采 取 的 加
权 投 票 制， 其 实 际 上 造 成 的 是 大 国 对 小 国 在 决 策 过 程 中 的 不 平 等； 而 且， 从 两 个 组
织 的 治 理 来 看， 法 治 的 理 念 和 作 用 贯 穿 于 项 目 审 批、 申 诉 处 理 机 制 和 环 境 社 会 框 架
等 方 方 面 面。 尤 其 值 得 一 提 的 是 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行， 作 为 一 个 国 际 组 织， 其 设
立及其与成员国的关系上适用“根本大法”——《亚洲基础设施投资银行协定》；在
内 部 治 理 方 面， 日 常 经 营 也 是 根 据 依 该“ 根 本 大 法” 制 定 的“ 内 部 立 法”。 正 是 因
为 基 于 法 治 理 念， 亚 洲 基 础 设 施 投 资 银 行 在 短 时 间 内 完 成 了 建 章 立 制 和 组 织 架 构；
也 正 是 基 于 法 治 理 念 下 的 运 作， 使 其 取 得 了 穆 迪、 惠 誉 和 标 普 三 大 国 际 评 级 机 构 最
高信用评级。同样，金砖国家开发银行在对内对外关系上，同样遵从法治的要求。
此外，作为一个中国国有有限责任公司，成立于 2014 年的丝路基金在国际法治
的理念下，认识到自身不仅是权利的主体，同样也是义务的主体，因此其强调遵守中
国 和 投 资 所 在 国 家 和 地 区 的 法 律 法 规， 强 调 遵 循 国 际 通 行 的 标 准 和 准 则， 强 调 可 持
续发展和履行社会责任，致力为“一带一路”倡议实施提供融资支持，促进中国与“一
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带一路”沿线国家和地区的共同发展、共同繁荣。作为 2017 年“一带一路”国际合
作高峰论坛成果之一，亚洲金融合作协会正努力在法治理念的指引下，为“一带一路”
倡议实施提供有力支撑。
最 后， 中 国 也 处 在 建 设“ 一 带 一 路” 争 端 解 决 机 制 的 过 程 中。 实 际 上， 为 了 更
好 地 保 护 本 国 的 海 外 经 济 利 益， 并 扩 大 司 法 服 务 和 提 高 司 法 服 务 竞 争 力， 成 立 国 际
商 事 法 庭 已 成 为 当 前 国 际 趋 势， 如 迪 拜、 新 加 坡 和 荷 兰 先 后 设 立 了 国 际 商 事 法 庭。
2018 年 1 月 23 日，中央全面深化改革领导小组第二次会议审议通过了《关于建立“一
带 一 路” 争 端 解 决 机 制 和 机 构 的 意 见》， 试 图 建 立 公 正 高 效 且 为 各 国 普 遍 接 受 和 认
同 的“ 一 带 一 路” 争 端 解 决 机 制 和 机 构。 而 随 着《 最 高 人 民 法 院 关 于 设 立 国 际 商 事
法庭若干问题的规定》于 2018 年 7 月 1 日起正式施行，最高人民法院设立了国际商
事法庭，以更好地服务于“一带一路”倡议实施。
（二）推进服务于“一带一路”的国际条约
积 极 推 进 自 由 贸 易 区 国 家 战 略 是 中 国 参 与 国 际 经 贸 规 则 制 定、 争 取 全 球 经 济 治
理 制 度 性 权 力 的 重 要 平 台。 在 这 一 既 定 战 略 下， 与“ 一 带 一 路” 倡 议 的 实 施 衔 接，
我国的自由贸易协定网络“立足周边、辐射‘一带一路’、面向全球”。
截至目前，与逆全球化、反多边化的思潮形成鲜明对照，中国已签署了 16 个自
由 贸 易 协 定， 涉 及 24 个 国 家 和 地 区； 正 在 推 进 14 个 自 贸 协 定 的 谈 判， 其 中， 有 多
边谈判，也有双边谈判和升级谈判。此外，有包括升级谈判在内的 10 个自贸协定处
于 可 行 性 研 究 阶 段。 为 保 护 海 外 能 源 投 资 利 益， 中 国 政 府 签 署 了《 国 际 能 源 宪 章》
（2015）， 并 在 考 虑 加 入《 能 源 宪 章 条 约》 的 必 要 性 和 可 行 性。 为 了“ 一 带 一 路”
倡 议 的 实 施， 中 外 税 收 协 定 的 谈 判 和 签 署 进 程 明 显 提 速。 中 国 已 签 订 了 3 个 多 边 税
收条约，并与 107 个国家（地区）签订了避免双重征税协定。
具体来说，2018 年中国与毛里求斯商签了第一个与非洲国家的自由贸易协定。
与“ 一 带 一 路” 沿 线 国 及 其 他 共 建 国 家 已 签 署 的 自 贸 协 定 还 有 中 国 — 格 鲁 吉 亚、 中
国 — 马 尔 代 夫、 中 国 — 新 加 坡、 中 国 — 东 盟、 中 国 — 东 盟（“10+1” 升 级 版）、 中
国 — 韩 国、 中 国 — 巴 基 斯 坦、 中 国 — 哥 斯 达 黎 加 等 自 贸 协 定， 这 些 已 经 生 效 的 自 贸
协 定 目 的 是 在 法 律 的 约 束 下 减 少 和 消 除 贸 易 壁 垒， 促 进 商 品 与 服 务 的 自 由 流 动， 实
现经济一体化。
目 前， 中 国 商 务 部 正 在 积 极 推 动 与“ 一 带 一 路” 沿 线 国 谈 判 的 协 定 包 括：《 区
域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—海合会、中国—摩尔多瓦、中国—巴
拿 马、 中 日 韩、 中 国 — 斯 里 兰 卡、 中 国 — 以 色 列、 中 国 — 巴 基 斯 坦 自 贸 协 定 第 二 阶
段、 中 国 — 新 加 坡 自 贸 协 定 升 级、 中 国 — 新 西 兰 自 贸 协 定 升 级 等 协 定。 其 中， 备 受
各界瞩目的 RCEP 谈判不断得到推进，有望在 2019 年结束谈判。该谈判的成员包括
16 个国家，基本上是“一带一路”沿线国，除东盟 10 国、中国、日本、韩国和印度
外， 还 包 括 澳 大 利 亚 和 新 西 兰。 此 外， 中 国 还 签 订 了 优 惠 贸 易 安 排 性 质 的《 亚 太 贸
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易协定第二修正案》。目前正在进行可行性研究的还有中国—蒙古、中国—尼泊尔、
中 国 — 孟 加 拉 等 自 贸 协 定。 在 自 贸 协 定 之 外， 中 国 与“ 一 带 一 路” 共 建 国 家 大 部 分
已 有 双 边 投 资 协 定， 但 与“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 的 需 要 相 比， 这 些 协 定 的 法 治 水 平
较 低， 尤 其 是 与 非 洲 国 家 的 大 多 数 投 资 协 定 具 有 此 类 不 足。 中 国 正 在 寻 求 更 新 旧 的
双 边 投 资 协 定， 也 在 努 力 与 那 些 没 有 签 订 协 定 的 国 家 商 签 此 类 协 定， 但 是， 由 于 中
美及中欧双边投资协定谈判的停滞，相比之下，投资协定的商签进展不明显。此外，
2017 年生效的世贸组织《贸易便利化协定》使贸易成本大为降低，助力了“一带一路”
倡议的实施。
总 之， 在 国 际 法 治 层 面， 除 了“ 一 带 一 路” 备 忘 录 或 合 作 文 件，“ 一 带 一 路”
倡议实施以条约形式进行，反映了国际法治在该倡议实施中的重要作用。
（三）促进“一带一路”倡议共建国家的法治合作
“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 过 程 中 遇 到 的 一 个 最 大 障 碍 是 共 建 国 家 大 多 是 法 治 水 平
低、 风 险 高 的 国 家， 其 中， 既 有 抽 象 的 法 律 政 策 风 险， 又 有 具 体 的 措 施 风 险。 应 对
这 些 风 险 的 一 个 重 要 方 面 是 加 强 法 治 交 流 与 合 作。 国 内 法 治 与 国 际 法 治 的 关 系 也 验
证 了 这 一 观 点 的 正 确 性。 实 际 上， 法 治 合 作 也 是“ 一 带 一 路” 倡 议“ 五 通” 发 展 中
政 策 沟 通 的 应 有 之 义， 在 此 基 础 上 以 顺 利 促 进“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 的 建 设 和“ 一
带一路”倡议实施。
认 识 到 法 治 合 作 与 国 际 法 治 对“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 的 重 要 性， 中 国 外 交 部 和
中国法学会于 2018 年 7 月 2~3 日在北京联合举办了首次“一带一路”法治合作国际
论坛。作为会议重要成果，论坛发表了《“一带一路”法治合作国际论坛共同主席声明》。
根据该声明，一方面要在共商、共建、共享原则基础上开展法治合作，为“一带一路”
建 设 夯 实 法 治 之 基； 另 一 方 面， 要 遵 守 和 完 善 有 关 国 际 规 则 体 系， 包 括 利 用 现 有 争
端解决机制和探索建立新机制，为“一带一路”构建稳定、公正、透明、非歧视的规
则和制度框架。此外，中国将出资实施“一带一路”法治合作研修项目，促进和深化“一
带 一 路” 法 治 交 流 与 合 作。 所 以，“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 将 为 加 强 沿 线 国 家 法 律 和
政策方面的对话和协调以及国际法治的发展做出突出贡献。 
四、提高“一带一路”国际法治水平的理念与路径选择
作 为“ 一 带 一 路” 倡 议 的 提 出 者 和 建 设 者， 中 国 对“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 的 构
建无疑具有更多的主导权 ,“一带一路”国际法治也必将融入更多的中国元素。完善
国 际 法 治 可 以 从 国 际 社 会 中 的 各 种 行 为 主 体 来 考 虑， 还 可 以 从 立 法、 执 法、 司 法 和
守法的动态逻辑来考虑，但以下仅从价值取向和国际法规则两方面来加以探讨。
（一）价值取向的选择
在 价 值 取 向 上， 中 国 已 经 提 出 了“ 合 作 共 赢” 的“ 人 类 命 运 共 同 体” 理 念 来 处
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理 国 际 关 系。 ① 2012 年 党 的 十 八 大 报 告 首 次 提 出“ 要 倡 导 人 类 命 运 共 同 体 意 识”；
2017 年党的十九大报告又将“推动构建人类命运共同体”作为新时代坚持和发展中
国特色社会主义的基本方略之一，全面阐述了其内涵；2018 年 3 月 11 日第十三届全
国 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 通 过《 中 华 人 民 共 和 国 宪 法 修 正 案》， 将“ 推 动 构 建 人
类 命 运 共 同 体” 写 入 宪 法。 人 类 命 运 共 同 体 是 我 们 追 求 的 应 然 世 界 状 态， 而 合 作 共
赢 则 是 构 建 这 样 一 个 世 界 的 手 段。 作 为“ 一 带 一 路” 倡 议 的“ 倡 导 者 和 推 动 者”，
随着该倡议的切实实施，可以说，中国正在努力以“良法善治”推动新的国际秩序。
“一带一路”倡议在精神、原则及目标方面正是中国国际法治新理念的具体化：“一
带一路”倡议以“共商、共建、共享”为原则；以“和平合作、开放包容、互学互鉴、
互利共赢”为指引精神，以“打造命运共同体和利益共同体”为合作目标。这些精神、
原 则 及 目 标 也 反 映 了“ 一 带 一 路” 国 际 法 治“ 良 法 善 治” 的 本 质 特 征。 可 以 说， 国
际 法 治 理 念 下 的“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 只 是 中 国 坚 持 的 民 主、 平 等、 正 义 的 国 际 法
治实践的一个缩影，而在中国所提出的众多理念中，人类命运共同体作为顶层理念，
它为建设什么样的国际法治及如何建设国际法治指明了方向。 ②
“一带一路”倡议秉持“自他二利”的大格局，以共同体的整体利益和命运为依归，
不似美国优先、美国利益至上的狭隘、保守和自私。目前美国对待国际法治的态度是，
只 要 不 符 合 美 国 利 益， 动 辄 即 退 出 国 际 组 织 或 国 际 协 定， 以 极 不 负 责 的 态 度 对 待 国
际 法 治， 以 零 和 博 弈 的 观 念 对 待 别 国 的 利 益， 以 醋 意 和 敌 意 对 待 别 国 的 发 展。 美 国
眼中的世界是一个对立的世界，而美国追求的也不是一个和谐的世界。“一带一路”
倡议实施也反映了中国“坚持多边主义，不搞单边主义”的国际法治理念。
“ 一 带 一 路” 倡 议 的 实 施 顺 应 经 济 全 球 化 趋 势， 有 利 于 实 现 各 国 联 动 式 发 展，
是为当前世界和区域经济与社会面临的各种问题寻找解决方案的新途径。“一带一路”
倡 议 的 实 施 为 中 国 提 供 了 利 用 和 重 构 国 际 法 治 话 语， 引 领 国 际 法 治 的 创 设、 发 展 和
变 革 的 重 要 机 遇。“ 一 带 一 路” 倡 议 承 载 着 伟 大 复 兴 的“ 中 国 梦”， 这 一 梦 想 的 实
现需要国际法治的助力。
未 来， 在 国 际 法 治 理 念 下 的“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 中， 中 国 应 继 续 发 挥 国 际 法
治 的 规 则 体 系 作 用、 话 语 体 系 作 用， 在“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 这 个 平 台 上 向 国 际 社
会 展 示 坚 持 国 际 法 治、 致 力 共 建“ 人 类 命 运 共 同 体” 的 大 国 姿 态 和 决 心。 为 构 建 人
类命运共同体而推进国际法治是中国对国际社会的承诺与贡献。
对 于 国 际 法 治， 完 全 另 起 炉 灶 是 自 说 自 话， 也 是 人 为 隔 断 人 类 文 化 传 承 的 不 科
学 态 度， 不 符 合 马 克 思 主 义 的 历 史 发 展 观。 我 们 不 能 抛 弃 国 际 法 治 的 限 制 权 力 和 保
护 权 利 的 基 本 工 具 作 用， 不 能 认 为 国 际 法 治 的 这 种 基 本 理 解 已 经 过 时。 但 是， 中 国
① 刘振民.遵循五项原则 携手构建命运共同体[C].  中华人民共和国外交部条约法律司. 中国国际法实践案例选编，北京：
世界知识出版社，2018: 135.
② 徐宏. 人类命运共同体与国际法[J].国际法研究,2018,(5).
再论国际法治理念下的“一带一路”倡议实施
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提出的构建人类命运共同体思想已经成为中国特色的国际法治观的价值和利益追求，
远远超越西方国家的国际法治观。虽然坚持国际法治离不开积极参与国际规则的制定
和遵守，但仅仅将国际法治理解为国际法规则及规则的实施是不够的，因为在此之上，
必须有一个指引这些规则的“灵魂”。
（二）国际法规则的构建
“ 千 里 之 行， 始 于 足 下”。“ 合 作 共 赢” 的“ 人 类 命 运 共 同 体” 思 想 指 引 下 的
国际法治建设也必须以各国法治的沟通为基础。“五通”中的“政策联通”包括法治
的 联 通， 而 法 治 的 联 通 似 乎 应 该 理 解 为 既 包 括 中 外 之 间 的 法 治 联 通， 又 包 括 中 外 法
治 各 自 与 国 际 法 治 的 联 通。 例 如， 最 高 人 民 法 院 积 极 推 进 与 新 加 坡、 摩 洛 哥、 玻 利
维亚等国的最高司法机构分别签订合作备忘录，似乎可以看作法治合作的一种模式。
还 有， 在 国 内 法 治 层 面 构 建 法 治 合 作 框 架， 这 与 在 国 际 社 会 提 倡 加 强 国 际 法 治 是 相
辅相成的，也是在国际法治理念下实施“一带一路”倡议的重要途径之一。
提 高“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 水 平 的 基 本 工 作 是 创 制、 发 展 和 完 善“ 一 带 一 路”
的 国 际 法 规 则 体 系， 这 当 然 需 要“ 一 带 一 路” 沿 线 国 家 的 积 极 和 广 泛 参 与， 国 家 间
法 治 合 作 必 不 可 少， 为 此， 发 挥 强 大 的 外 交 影 响 力 及 为 各 国 带 来 切 实 的 经 济 利 益 也
不 可 或 缺。 通 过 发 挥 外 交 影 响 力， 了 解、 沟 通 和 对 接 各 国 的 政 策， 继 而 订 立 国 际 法
规 则。“ 一 带 一 路” 倡 议 写 入 联 合 国 决 议 也 是 外 交 努 力 促 进 国 际 法 治、 保 障“ 一 带
一 路” 倡 议 实 施 的 重 大 成 果。 未 来 中 国 要 更 积 极 地 利 用 联 合 国 这 一 国 际 法 治 建 设 的
最 高 平 台， 促 进“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 建 设。 其 他 平 台 在“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 的
形成中也将发挥重要作用。例如，在 2018 年的中非合作论坛北京峰会期间，中国与
28 个国家和非洲联盟签署了共建“一带一路”政府间谅解备忘录，还与 9 个非洲国
家在峰会前签署了谅解备忘录。
为 了 具 备 提 出 公 正 合 理 的 国 际 法 规 则 的 软 实 力， 对 于 现 有 的“ 一 带 一 路” 国 家
法 治、 国 际 法 规 则 以 及 更 加 抽 象 的 国 际 法 理 论， 应 当 好 好 梳 理 和 研 究， 这 是 进 一 步
发 展“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 的 出 发 点。 尤 其 是 要 认 真 研 究“ 一 带 一 路” 国 家 的 风 险
和 法 治 情 况， 从 而 了 解 需 要 加 强 哪 些 方 面 的 国 际 法 规 则 来 影 响 和 约 束 其 不 公 平、 不
合 理 的 国 内 法 及 权 力 行 使。 例 如， 针 对“ 一 带 一 路” 沿 线 国 家 征 收 风 险 和 战 乱 风 险
较 高 的 情 况， 在 与“ 一 带 一 路” 共 建 国 家 签 订 和 更 新 双 边 投 资 协 定 时， 就 应 该 加 强
相 关 条 款， 尤 其 是 投 资 者 — 国 家 仲 裁 条 款、 征 收 条 款 和 战 乱 补 偿 条 款， 从 而 限 制 东
道国政府的权力滥用，使中国投资者在国际层面获得充分保护。另外，从内容上看，
中 国 与“ 一 带 一 路” 共 建 国 家 的 国 际 投 资 协 定 还 应 与 时 俱 进， 越 来 越 反 映 出 可 持 续
发展、企业社会责任、投资者保护和国家规制利益平衡等价值目标。
为 了 应 对 国 内 法 治 的 不 足，“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 的 国 际 法 治 建 设 中， 要 加 强
规则与争端解决机制的构建，要在“合作共赢”的“人类命运共同体”思想的指引下，
大 力 推 进“ 一 带 一 路” 国 际 法 治 工 作， 完 善 有 关 国 际 组 织 在 国 际 法 治 下 运 作， 建 设
韩秀丽
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国际商事法庭，推动与有关国家的双边、多边条约法律体系，预防和解决“一带一路”
建设过程中可能出现的各种争端，从而确保“一带一路”建设在法治基础上行稳致远，
进而为人类命运共同体的构建树立成功典范。 ①
五、结语
不 能 因 为 国 际 社 会 的 水 平 结 构、 缺 少 中 央 权 威 就 否 认 国 际 法 治 的 存 在。 国 际 法
治 是 人 类 的 共 同 思 想 文 化 财 产， 也 是 国 际 舞 台 上 最 具 正 当 性 的 话 语 之 一。 从 工 具 和
价 值 两 方 面 来 理 解 和 发 展 国 际 法 治， 既 能 适 应 现 实 需 要， 又 可 避 免“ 拾 人 牙 慧”。
具 体 到“ 一 带 一 路” 实 施， 国 际 法 治 是 中 国 企 业 应 对 各 种 不 确 定 性 风 险 和 挑 战、 顺
利走向世界的保障。“一带一路”倡议实施中引起媒体关注的一系列事件，如斯里兰
卡 的 马 特 拉 机 场 项 目、 乌 兹 别 克 斯 坦 的 亚 洲 最 大 隧 道 工 程、 尼 泊 尔 的 布 达 甘 达 基 水
电 站 项 目 以 及 巴 基 斯 坦 的 迪 阿 莫 — 巴 沙 大 坝 工 程 等， 都 提 醒 我 们 认 识 到， 从 根 本 上
要依靠实实在在的国际法规则，以国际法治作为国家行为的紧箍咒。尤其是在美国政
府 和 国 际 法 治 背 道 而 驰， 不 顾 大 国 责 任， 轻 率 退 出 一 个 又 一 个 国 际 条 约 或 组 织， 从
而 达 到 使 用 硬 权 力 和 软 实 力 霸 凌 其 他 国 家 及 其 私 人 的 情 况 下， 中 国 更 要 坚 持 和 强 调
国际法治，并发展出新时代中国的国际法治理念，以此指导“一带一路”倡议的实施。
“ 一 带 一 路” 倡 议 实 施 无 疑 为 中 国 践 行 国 际 法 治 和 构 建 人 类 命 运 共 同 体 提 供 了
一 个 历 史 性 平 台， 为 中 国 迎 来 了 发 展 国 际 法 治 的 历 史 性 机 遇， 也 为 中 国 运 用 国 际 法
治 维 护 和 拓 展 国 家 利 益、 提 升 国 际 规 则 影 响 力 等 方 面 提 出 了 挑 战， 中 国 要 抓 住 历 史
性机遇，迎接前所未有的挑战。 
Revisiting the Implementation of BRI Initiative from the Perspective of 
International Rule of Law
HAN Xiu-li
Abstract: During the past few years, the wording of“international rule of law”has been frequently used in 
the academic research and state practices. Under this circumstance, the present article attempts to explore the 
international rule of law by combining with the implementation of BRI Initiative on the basis of profoundly 
understanding international rule of law. China is one of the defenders and builders of international rule of law, and 
China, in a great new era, is contributing her efforts for the evolution of international rule of law both in theory and 
in practice. Building a community of shared future for mankind through win-win cooperation is Chinese expression 
for the value pursuit of international rule of law, and are bound to bring about Chinese innovation to international 
rule of law. The implementation of the BRI initiative needs the guarantee of international rule of law, and provides 
an important platform for the development of international rule of law at the same time. 
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